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4 月 1 日付で『名古屋市立図書館館則』に規











































































































































































































































































































































































り1956年 4 月 1 日に開始された。栄図書館













末期に相当する1939年 5 月 1 日に家庭訪問文
庫を開設し，市立名古屋公衆図書館時代の




























































































































月 1 日開館の熱田図書館と1964年 5 月 2 日開
館の南図書館を指している。 5館目の東図書


























































































































































































1951年 4 月 1 日より，市立名古屋図書館と名
古屋公衆図書館の両館とも，閲覧料を廃止す
るものの，同日より遅延料が徴収されること
になり，この制度は1975年 6 月 1 日まで続け










































































































































































































































































































































































































































際， 1区 1館計画終了後，名古屋市に 1区 2
館目の図書館が誕生するのは，天白図書館が








































































































































































3 ）1964年 4 月 1 日付で『名古屋市立図書館館則』
は『名古屋市図書館館則』と名称変更された。
　　『名古屋市公報』号外第５号, 1964.4.2, p.31.
4 ）『名古屋市公報』第1248号, 1956.4.5, p.148.





3訂版』日本図書館協会, 2003, p.7, 129.
8 ）日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編





























































































47）前掲（注23）, p.11 , 23, 30, 118.
48）名古屋市鶴舞中央図書館編『鶴舞中央図書館
60年譜1923 ～ 1983』名古屋市鶴舞中央図書館, 
































































80）『広報なごや市会だより』No.121, 2010.7, p.1.　 
括弧内は引用者による。
